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A 5 , - 0 d e L i m o s i é cío Jul io. rsruTvr. s s . 
D E L A P I I O V I N C I A \ M - L E O N . -
Sa-*«iwri^ á Mtrt nww'li^. MU U tei.^r. cusí ie I ) . JOSÉ ( i / VKVÍN:)1.^4Í-»H« •U'l>Utflría;J(: i ^ ' X -á-.ó» railes 39intfátre¡y 30 «I trimefitre. 
. , Loa a iMnowá ÚQ iiw^ríaMii i i'tii».lto rtíái iíhüá' t> iifH fa* «yfácritoros», y un rd.-il Une*, p i r a loa que no. lo sean., • 
Catato (fw lis Atcttl'les y • "ificwlartos" réétbnn fos 'aimtros dd fióle-
ttn qt*¿'twsixwbM 'ti 'iHkrtti'. •hspMñia f i * su. jije >t<\ rjemptur en el sitio 
dr eouuinhi'e, •donde parmunecerá. h<istn el recibo del núinero sigmffntf. i . 
, Los ¡Secretarios cui lnrdn de conservar tos Boletines coleccionados orde-
nifatmatie pnm au''tioititdernación'qi*9 deberd'eeri^carse cada üAo.=Et (Jo-
.I'AEtXS OirTOlA-X.. 
- m m m u ímmí mí\m. 
S. M. lá R' ina nunslra Ni'ftoia 
(Q D . ' G . ) y su ¡uigusu Ui'rtl 
familia coui inúim o» i'si.i cortít 
sin novedad en su importante 
salud. 
U.ic&ta'de! 12 do Julio.—Núm. 193. ' 
JIINISTER10 OIS VCIAY JUSTICIA. 
UE\LI!¿ DECUETOS. 
Vengo eu admitir \ti dimisión que 
de los curguá da ÍVeáideutc de m i 
Cunsej) de Ministros y de Ministro 
d i U Une-rra ¡IKÍ IVA prrtdentiidi» til 
Cnpitun tiííutjivd dril iíjércilo I). Leo-
puldn O'Ouiui j l i , Daiu ' i de T¿t' i¡ í t i ; 
"(ju^iinidu jiltuiifMjte satiift 'cli. i da 
•S'is rt)l(iv:inte,s .-.l;^viciiJíS•, V'dei ¡teiér-
tü, ce lo j - !ü:iitad cun que lu*:ha des-
enijjL'ftíido. 
UinUí dti Píil.icío á tlie7.<le Julio di* 
inü ochoGiHtiUa sesoutíi y -seiá.—Má-' 
ti l l-(íl)i'fCmi<> (ít) í;i í¿f:i| ninll Í .^LÍ I 
W¡IIUI."J de ÜtMci-t y JiHtictiL, IÍVT-
Diiudu Ü-iidei-oii y Cülla'uús. 
lín ;iE-?ncÍf»n ;i las 'ñiTnsintunciis 
esp'cíiií-s <\:w cot:f;ii"i'i;:i e,» t-í C.x-
IHUn O-incraL dt?. lisército U !!.;i¡:n!n 
; Muría NHI VÍ.K/,, J.¡qui: d's Vnlnucú», 
Vetu;»! en mirnb «ríe PrusiilKiitu 
de mi CuusiijodeMt'iUtros y MiiiUlro 
dti in OIUMTH. 
Diíln LJ.il-u'.Í:i i di'>7 -ts .Julio 
' d ' JJÍ! cr!í»»oÍBiH'»s s'i-fsM't y seis • « 
K-iti) n ibrtc iJo ly In R¡Í:I1 m;t in. — 
• Ki MinUiro /{•• íí.-.tci ) y JDSÍÍCÍ.Í, Vtir-
. aarnio C«ldtíroa y Colla ule*. 
PñlíSIDK.SCn DKL CONSfelO DE 
Ite..LEa necr.Eics. 
yenfro en uduihir ht dimisión qw 
del tmi'íro de Üiiuistro do Estmlo' m-
hú pi-ti>utitíiilo i. Ujiiiitcd l i 'nmidí 'z 
de'tí¡iíttro;.q.uridauilt>:mñy a-iiUfeclm 
del Ct'lt), lenítnd é írtítifígüiicí;! con 
que lo ' l ia tltídflnivfwdiu • 1 
D¡idn <¿i\ Vuhick) i\ diez de Julio 
'de mil ütHoGieiiti)S sw'seiítH y át í is .= 
Eslá' rubricado tto Má' UÚKI .manoiás 
El PpBsidtílUtí dtt. C'ilíííi'jo dtt .Uioííi-
tros,, llamón Udña Marvud. . , 
Vengo en admitir la dimisiort'q'ífíi 
del c i^i'g'o de Ministro du IjrWcíá y 
Juálicia in'tí hu pireatiultd»» U.'-4 Ftí»-
imiido Cridaron y Coltaitttííí; qituuan-
do muy .-íutisf clf» dnl celo, bailad é 
inteiig'i'iiGitt con q'io lo ha iiiíáü!ri-
Dado en Palucio A ú'wz d« .Inlio-
drt tnü " óchoci'.'iiuts .si'Sriiitít y ÍÍÍ;¡S.= i 
Eít i i nihricildo díi ¡;t liual l!)fini).=: ' 
líí Pm.-íniiMitis tittl Cmisejo du Uinia-
tros. Uitiaon. Murtu Nutvttfiz. 
VíHUj'oen admit i r la dimisión que; 
did cii i^o du Mini.'iir.) Mitrinti mo 
ha mvjiuniaflíi oí Tt'JíifniH Üootírítl 
1). Jimii de/ j ivála, M)iri¡.iér- dt) íMur 
I ra ííuííi'iitís; qniídiiudo luny. sstisfe-
clia d¡:l Ct'lo. lealtad é inteligencia 
tion q'iti !o h i dt'üiiinjj.ifmdo. 
f Dü'íi» eú'i'.ii.-idu á dieit de Ju l ia 
'In oiil nchu d' utos suMtMit.-i y s¡ds = 
Ksta rnlj.icudo du la ft-ial iniuo.—s 
!íl Prcrtidoüti: del C'-ns'ij.-) de Múiia-
del c .r¿-o H> Mi'jjstíO' i j In ' í lobír-
uaciuu rri'^ h-- ¡jr-SKut::d'; O. Ji-ié^d-J 
Posada Htórrer»; ^uednndo muy sa-
tisffCh»» del celo, leaitíd' é intolí-
genciit con qtí(j lo ha (leáempañado. 
'Dado'en Palacio á di f2 litt Julio 
de mi l . ochocioiilos sesenta y S t t Í 3 .= 
R-tú rubricado (U la lleal maiH>.=: 
El'pje.-iíente ^ül Constfjo de Uin is-
Iroá, Raiuou Marid, N:a'vavz. 
V^naio en ad-íi it ir ladirnúsion qiie 
•1A cargo dtj'Miiiist'rcí du Fómenlo me 
hn préaentHdb 1)1 Ai l tonio 'A^ui lar y 
•Correa,, Marqués de la Vn^a de Ar-
rriiju; iqutídjtido muy o^íisfl-ciii del 
Ct-lo, lealtad é jnteligoticia conque' 
lo ba desempriindi). 
Dado eu Palacio a diez de Julio' 
de mil ochiieítMilos Sííseiitu y. — 
lista rubiiüüdo déla \\ii.->\ nnuio.ssUl 
Priüfidti'ite d^l Cun.sejo de Mitiislros, 
lia'ftioa' Marfá- Narva'ei. ' 
Veiifro *in admit i r la d i 'n is i ' in qnp. 
d-.f \o¿ ctarijoíi il.i Mjni.str^iU Uii.rtiumr 
tí ÍULÍTÍII') »ly rTaeienda Ivi p re -
dLMitad.j ! ) . Aillo:.io Cánovas del Cns* 
tillo; quedan lo muy tmlisftichv d e l 
Celo, iüítllad ó inUílyíSniíia Con que ha 
di'SLMuptíñ-id») dichos carpios. 
Dudo ün Piilaciuá du-'£t.li: Julio de 
mil oyhncittiihis s^-Sf ntn y si-is .rrslís-
tk rubrica ¡o dtf)alli'¡)| .'.'iJin^.^rlilPro-
'sÍ.li!0U; del C mst-jti 'de Ministras, lia-
IUOU Maña Narvaei . 
En atención á hs m o n s t a n c i a s 
qiifíCoiíciicrüiiMd j>. L-íf.-'oz > A: razóla 
Senador del Rr-ino, 
V¡ui«*o eu Tiumórarle .Vini.-itro de 
nrAcia y Jusi ici iu 
iiadoou í^xíaoio ádiez df Julio de 
mil ochooimnMS íicstíttta y ;.t:is.=.U3la 
ri ibricudo de U iCi;»l !aaiio.r.=:Kt p r j . 
Hi-ii u;-; •••.•i Gon.it;ju do .Miuíitruá, ¿la-
mvu Mwcii t'Tr.r'-ni'/. 
En atención á las circunstanci^a. 
que concurrdu eft el Tenümta í-íeneral 
l>. Ensebio Calouge, Senador de l 
Réino, 
Vengo en nombrarle Ministro de 
Marina. 
Dudo en Palacio 6 diez de Julio de 
mil ochocientos sesenta y seis =K8 lA 
rubricado,düla Real mano .=E l Pre-
sidente del Consejo de Miuittrod^ ft^-. 
on María ííurvaez. 
Fn atención á tas circonstincir- i 
que concurren en D. Manuel üarei.% 
Barzanallann, Senador del Reino 
Ve/iíio en nombrarle Ministro da. 
Hacienda 
I)ndo en Palacio ó diez de Julio 
de mil ochocientOf* sesenta y seís.r-
EátH rubr icado oe la Heal mano. ^ 
EL Presidente del Const'jo de Ministros; 
KtmonMuría Narvuez. 
Eu atención á las circunstancias ) 
que coiiourrfíii en l ) . Loi^ ÍJIMIV.'IIO:'. 
Uniho. nipulado ñ Corles que h a sirio 
VcMigo en nombrarle Ministro de 
la 'Goheruaoinn. 
Pddo eu Palacio á diez de Julio do-
mil ochuciiMHus ai'sentft y 3 e i s . = l í * t á . 
rubricado de la líd'il mnni>.=^EI Prft-
sidente del Consejo do Miaiitros, IV*-
mon María N'arvaez» 
En a le ncíon á las c i rcun^t 'nchs 
que concurren eu D Miinuei d;i Oro-
vio, Diputado á Cóttes, •' 
Ven '^o en nombreriy Miuistru ds 
Foinsnlo. 
Ihufo cú PAhiéiu á-'-dtez d-í Jul iy di? 
mil ochocientos sesjilta y á'd- = ; ^ t - t 
ruli'/icado de la Ut'al mano I Pr»-
<ident;! del C'niáejo do Ministros, ü"*-
mon .\íiu\ía KurvattZ. j . • • 
Eu ateucioi; i las üircunstmc.-aí 
que coneurren en D. Alejandro de 
Castro. DipulaJo il Cortea qui; lia 
sido. 
Ventea en uambrarlu Minictru d« 
l!Hrt:ín»r. 
f)wdü en Palacio ádiez de JÜUO do^  
mil uchccietnoti yesentu y 6eií..=;lís. 
ta rtibi'tnr.dti du U Ke>il mano.—El 
} ':'í!.sidc»lc 'dtt\ Coíiaejí) dfi Ministros^ 
1-'.: u Mitriu iSiirv;:yz. 
Vengo en disponer rtue D. Loren-
zo' Arrazóla. Ministrudtj Gracia y J.iis-
ticia. se «ncurguo i itterinamtiite- t k l 
k<!í|!t>cho del Ministerio do BMado. 
Dacio en Palacio á diez de ju l io 
ÜO rail ocbuciiintos iitfsentfi y k&u ™ 
feui mljr icad' ide I» Ro'il inutru.s-E1 
l'ct'hiáente del Oouseju da KUni'alrts,. 
Itaiuoi; Maria Narvaez-. 
Uñando de I" prcroj^itiva que me 
C'¿ •qiela poi'et'i'fír, tífí do la Gij i i í l i t i i r 
e¡(-:j de la ftlfjt^ii'fjuin, y do acuvi'do 
CÜMÍI parecer du mi Coiihejo de -RU-
T.iilItJS. 
Nfijiro íin dí'oi'etar lo ai^uienle: 
Articulo único. S i : ¿impenden las 
íit.'í-Uji:t'S de las Cortes eii la .¿jr^acuto 
le'r .i.'atíir». 
:'¡adu en Palacio á once de .Julio do^  
)i;i': 'ich'.'cici;t('s ^senta v sei.s.™K'tn 
j uliricado de In k^a'í tnatio.^Ei1 l 'ro-
bíót'iit- d'íl GondHj'o Je Miniütroa, I ta-
3.ÍÍ.'Í¡ i¡:trii'. NarvauZ'. 
¡ puesto el Miniatrn di; la G.il)jr;>j-
' i ir.M ,SM|I|V la c . i iVC i i ioou ia do v : l -
i i - i ' el SIS!I;IIM tli! p M tus dts la 
t on ospomiuitciu de oliui-o. 
Veiipo OH decieUr lo s i -
" t i i on le : « 
Untij.lociGnbiürno ron rospoclo i 
|>ri)C».leiii:i¡^ ile pu ilns i 'pideitv»-
dos, ri'spunden a un s is lu in qn.) 
quizs cotisig,! iiroservanicü de tan 
terribla azoti1.; IM taniilo por co ] -
vjniento rasolvor tjus su consi lero 
Ai liento 1 . * Desdo 1 . " tlu ! vigenle del mUma uooilo qua en ol 
Agnslu próximo vottiderti qtivda : "t'lo 'I" «u ¡in'-iíkiiciaa la ci lada 
.suprimido el !i*n dt) sellos egiie- ¡ K ' a l orden, ti.ula ijua en virtud 
cmlt'S \ n r \ «I l'rati.jiiuo de la cot- | llt! «Ira s» derugus, cuyo acto se 
rcajjfiidonci» uliuial. | «eiiticarii tan lu>-go como sin pe-
Ar l . 2.* Conliituurán 'ób<mr- i ''o1'0"'S11"0 ll;ll:a salud-púlilica, 
vindosa todas las di-pósiciones ; I'"""'-» n-subioeersu los aguólos 
wgoiíti» |wr* la otiti'i'g.t y, fran.- i al e>lado. en •fuá se éncanlrabaih 
«¡ui'O de la corrospon.líMu'ia ól i - ' ¿"les do la t|ii leiiiia do IS I io i 
WtStíTERlO DE GOB1ÍRNACION. 
l i m E S OtCRHOS. 
VeiiG;i) en admitir la dimisión qi-.e, 
f' ;..'iatln er¡ -A mal t-stado de su salud, 
1::': ha prHSt'Lilado ! ) . lírilauisliiu 3UM-
J. Í IticKin di 'l earijo dd Subáccetí-ri;! 
t;.j» Mtni.'li'rio de la Gobdi-uacíon. 
q i.ed .lido Sf.tirffi'clüt del ce-lo y lealtad 
c '-i .'Míe I'J ha de:-elítpe£iudo 
ÜHVÍ en Viiíacio A once de .Inüu 
ií j.'iil ochocii'ii&DS si;rieiita y seis = 
K>;a r í ir icido déla Real mt ino.=: 
J'ilAiini. ViM díi U (»tbirnacion, I.uis 
Liin/üle?. í i i 'abo. 
i»t, dcliten lo, las A j lm ida les y 
.>Cor,|iora6i«iies ifai ¡iclualinetiii; 
Itviteii coucedidu el uso de íe!lus 
tiiorcir i'iv lus solitcs 'con l i n l a e i 
¡•eso do losjilii gos (i |.atj-iu'le.s i|ue 
CMll eguen a, la mano en ias d e p u n -
( le l iuMs.de Curróos, las ou.iles los 
coiiCio'lttitáii ileleiiidiioioiilii e n n 
la l'aclura lia de acompaú i l -
IVs. ' 
A i l . 5.* Kl Hínislrn <lc la Go-
bernación di-puiui i í lo coi'V.eniun-
t'^  para el ci i i i jp' i i i i i fhlu do lo. 
ni.'iud.iil.i eu. las anleriorcs dispo-
siciones. 
ÜJ.IO. «ti Ptilu'-io A cuatro de 
Julio do mi l Oi'horif uto» M'scnlii y 
sais.—KslA ni!irÍH»'l<* de la fteal 
mano. — R l Ministro dc-la Goliec-
nacion, José do l'osada l leirora. 
De órdeti de S . ¡tt. lo. pong.o On. 
i unuciiuiciilu du V., S recumeii-. 
dándole su ( x d o cutnpliuilonto 
Din» guarde á V . S . niurims Bft/x.. 
Sladnd frdeJ'uüo.do — l ' . . . -
sadn H'-rniM'a. — S i . (iiMboruiidur 
de la pioviucia do León.. 
'/eu^i rn nomb.'ar S^ibsecrelari^ 
':If.:.s"-fiO delu Ooberniicion íl íl 
-.tt V : . i r f .oKíH .n , queyo. ha deseiu-
P':f:: ¡U Ji iho eargo. 
li.íd » en í 'alacio á once de Julio 
tS^ liiti'i.ihcuiientos sesenta y seis ~ 
KsCt i-ttbriaa h. .fe |H l ieal u iaHu.—• 
MI .Vinistra da U (iobcriia':ion, I.uis 
üvi . ' . i -1 .^ ttrab... 
Ü.CAJ M 10 .le Jiiliu._Nwn. t'JI 
HtL.il. OLCHETO. 
E n víala do cuanto tur ha t x - . i.Jia llK'dt.!3 v Ua JJIIÍÍI: 
MíMIíTERIO DH tA (JOBniifiAClOS; 
IJKL lítlftO 
SmUad.—Sección l . ' - iYrjotiado S.0, 
Dada cueiila-á S . M. la U - i n a 
('I- ^> t5') 1'0 'as ¡J'-'i'linnes b nbas 
pur 'ti l innnei i l í - i i i io S r . Cardenal 
Arzobispo du 'i'oledoi solire si de-
bí- foosideraise aun uo vigor l i 
lleal ürden de 8 de S'tMiubr' . ! iU\ 
artopióxitii'» pasado Mib." celebra-
ción de exequias sin la presiínoia 
dol cv.erpo en la uítesta y aleailtou-
Olí S . M. a q'ie la oilaila Raal 6 t -
iti'ti Iu¿ incl ida IMI tu i¡t i ' f . l is su« 
prem..'.- Cuino una molida salva lo-
IÍI para ¡ss.dud pú l i l i ca ; a lendier-
do asi n i - í t u u a las ¡.uiisitlt r a e i o - ¡ 
mfí ue ¡irudencia i ju. : aeons ' j jn 
U»y «i s u s t o ü u W a u U J . Í l.> « k j i r u -
• « • U Üe.ii n 'a t t iuuwt «u visto de 
' | u e KI '.'6 ••IM s e h'i icpruduci.li» en 
¡.•jauo* ¡•unios ile P(..iicia, I ,g ia -
teir.-i, Pai .^s Bajos. Kstadus ¡Jni-
'.os y ííj(| t . i , aieuilisiitlí. á i|¡ie J i -
UEI. COIilKUNO; DE PROVINCIA. 
é u t M fícnco — Negociailo t.* 
ClItCUI.AIt.-í. 'uui. ISí 
l.os Srcs. Alcaldes, Guar-
dia civil y (ieinás ilepciiilicntcs 
«le (-ále (iubicpno ¡de provincia, 
(irucediirún A la biiseu y cii|»lii-
ra tic. francisco Alli-r, sirvieule 
de la casa du 1). Pedro Apari-
cio, .veciuo de Ardon, cuyas 
6eñas á conlimiacion sa ex,-
presan, comluciéiidole caso ilti 
ser h;.bido á la casa del 
referido sil amo, de. la <|ue 
desaparet ió id día 27 de Ju-
nio último León 13 de Julio 
de I S l i t í . — l i l UoLernado.c, 
l l i / / / n io i 'oiunso.. 
Edad 14 á 15 años, esia-
lura corla, pido uiigro, cejas 
itl.,ban»a lampiiia. color bueno; 
viste calzón, chaleco y chaque-
ta do «slanieña roja, el clialeeo 
tefiidü de. negro, uiedisfó liegras, 
zapatos nuevos, sombrero, hon-
go negn» ¡ bueiio, y eanale de 
estameúa á inndio uso. 
uA osle MinislPrin s i dice» 
poiel do lí-il-ido con le.-ln S í 
del mes |irnx<ini> pasadn, m 
q u e siguí'.—ICxjebmlisiimi ^' — 
£ .'je. Ministro plani|i>iteiici>iiii 
(le A lutria eu esta ccrli! ine l l i d i -
rigiil.i coa fecbi 10 iiíd •aotuil 
una Hi ta en $i i«ái^i i f f t i i&niu i|ii8 
Mr. Girinaiii do S i lv i i i l / ' anliguo 
etiiploado de Háciomia' on Austria, 
ss b i dirigido al Minisleüo lii>;n— 
nal de ii.'.gocios exlraiiii'irosen su» 
licitu i de t|Uí!, p»r la. v-a dipln:!:,,-
lica sa ¡e expida. U C(ialiini,i(.;uiii 
de unos líluiós de nobl' &.i á quo-' 
dice bMiei. denecho en Bs{iañ!i„ i!.u-
sea.inli». al ii¿sii)>i)'liciii.pii. ()u.« se-
avecigue siexjsle on e<i') p iH al 
¡?U.u v.a.-.t:igp. d« la. CMDÍÜÜ StiV-illi,;] 
emigrada, de lj.<pau,i ». ¡,ríiivi|ii« 
dei >.'u.iu pasado . . A. IÍJI de o i ler 
fonti>t.ir la nota del 'áfefcM -H':--
iiisli'ü l,i(.i,|j,-.,ii()ii(:iario de A'I-tna. 
ruego, a V. E . se s.:rva. dict.M' las. 
úrdenes ciHiducenli íS al objeu ¡IUIS 
tu l.i niisiiia se expresi y p n l i -
.fipar á este 3}inislorio «I . t e a i i l -
lado de >tis uv .nguaciiiues.» 
De lleal órden eotnunicada 
por el S r . .Ministro de la G.ib.'r-
iiacion,. lo. trascriba ;i V. S . a l ia 
de que dicle l.i.i di-iposicin'iesopnr-
lunas paia qua con el- mayor celo 
y aclivi lad se proceda á la ave-, 
rigtiaeiwo que se interesa, dando 
cuenta del resultado a este ¡Minis-
terio.. 
Lo t/ve se inserta en el B o h t i a 
o f ic ia l eucurgauilo á los A l c a l -
des IJ demás i uloridudes y i te-
penuini les de la mía ter i f iquen las 
averiguaciones i/ttt se deseandún-
dome par le de Í « resuttadu Leo i i 
12 de Ju l io de ' l8C.6.—Higimo 
¡'olanco. 
CIKOJI.AH..—Nmn 183. 
AV .">/ Sabsecrr ir . t io del ¡ t i -
nister i i / <. • t a Ooli i r nación coa fe -
cha 7 de: - istual vx¡ du» lo que 
CinCULAll—Ndai. 184. 
E l S r . Subsecre lc rh del M i -
n is ter io de la Gobernación co» 
fecha % del actual me dice tu s t -
guicnte: 
A este Ministerio se dice pur 
A (lo Estado, con r.'ehi 2» 
del prótituo pasado w, que sigue. 
— E s c t u u . S r . — £1 HinUlio Pie-
iitpjleociario'lo Italia licc al Sr . 
Ministro do Estado con fi-cha 
del actual lo que s i g u e . — E l lia-
undo Cir ios i lari» Mareóles, hof 
búbdito Italiano, peto .nacido -ei 
S i n MartÍBa d' Albaio, próximo i 
Cétiuva, el ido Í 8 Í U de ¡laOie» 
•espadólos, so. liu ifirigUn ¡i esta L c -
gacími psra ailqiiirir IIOCÍCNIS lie j 
liw mismos. YJSIU imlivi luo i-s hijo 
ilií ,!usé Mnienli's, hij"liu Anloniíi, 
y 'ID ílíiniítii Lnün. hija IIBVÍCPII- , 
I",- p T O uslos i ibamloiiárOM á su 
lujo o|iói>¡i8 hitiiu iiai iilo y i iscoi i -
lisrun ¿ OH faimwcii l ico llamn-Jo 
Gai l i , y üiguieruii ,1»; furiana <le 
U . Cir ios cuntido este Pi iiici|>i! fué 
i:.-|Ui(s;i'lo do U misma Céuova. 
Di bieuilo ahura Carlos Maria Mu-
rentes con muúvo Je la <|uiiila, 
jil'cst'iilar suüslailo rt« faiiii'ia ne-
cesita ilescubrir el paradero de sus 
padres de los que nú ha vuelta a 
iunur iioliiia alguna. Rui'ga ¡.or lo 
lauto á V. K. se sirva practicar 
Jas diligencias opoilu.'.as acerca da 
esle asunto y coinunicaime el 
lusultado <|Ui! se' aliUmga.m fíe 
Mcal órdeii, ciimunicada por ul S i : 
Minjslio de la Golieruacion, lo 
V u s ñ h o á V. S . paro su conocí, 
íitíento y á iín tic (|uedicLu las d is -
posiciüiies opurluuas para que in-
int'diaíanji'iite^ y con Id mayor ac-
lividad se proceda á la avi'i'igua-
t'ion (jue se desea, dandu cuenta 
*icl resultado i este Ali'iisturio. 
Lo que se inserta en el Bole-
l i n oficiuí encargando á los A l -
.tatdcs y demás Autor idades y 
dependientes de la mía . ave r i -
güen el paradero de los sug/'tos 
que se expresan, par t ic ipando á 
este Gobierno de provinc ia el p u n -
to de su residencia s i l legaren á 
saberlo, León 12 áe Ju l io de 
l 8 0 6 . ^ H i g i n i o Polanco. 
M I T S ! A . S . 
DON H I G I N I O P O L A N C O , 
Gobernador c i v i l de l a p r o -
v inc ia . 
Hago saber: quo por 0. Francisco 
Miüoot vecino de esta ciudad, resi-
dente en la tnidina, calle déla Zipa-
luria nfttn. 1.", deedad da íOafios, 
imifcsion comerciante, se ha presen-
ti>do en U sección da Pomcnto de 
Míe Gobierno áu provincia en el din 
11 Jai mes de la fecbn, á la una de su 
U r J ' j , una solicitud de registro pi-
diendo dos perteoenems de la mina 
lis carbun llamada Torio niim. 2.', s i -
un termino rpulaugo del pueOlo 
de UatajUna, Aynnlambnto del 
mismo. »1 sitio de Valdosaya, y linda 
>l Norte coa la mina Torio oúm. 3.' 
a. Sor, con rt^uera de Caballero, 
Oehta enn con ciiraino raal da Mata-
tan» ¡1 V'gacerveva; hace ta deaig-
uacion de I»' citadas dos piTtr-m'n-
oiaa e a l * folia» aiguiouti;: ¿.' tuudrá 
pir punto de partida td de la calica-
tu, flesdi; é. S Í fnedirán en dirección 
315* ío mi'tros. fijíndodtí ia 1.'ey-
tac», desde tistt eu :lir;xoi(in 4 5 ' 
137 metros y se fija la 2 'i ñesde 
esta an direcemn 135 ' 300 metrus 
y se fijará la 4.' . desde esta en direc-
ción 315.' 301) melftis y ae fijará la 
5.'. y de esta A ia 1." se medirán 
863 metros en dirección 45." 
H'i£o saber: que por D, Francis-
co Miüon. vecino de esta ciudad, re-
si leute en la misma, calle de ta Za-
patería, niiin.1.' de alad de 40 años, 
profesión comerciante, se ha presen-
tado en la sección de. Fomento do e-te 
(ii.'bierun de piovincta en etdia 11 dei 
mes de la fecha, á la una de su tarda 
una solicitud de registra pidiendo pi-
diendo tres pertenencias de la mina 
da carbón llamatla Torio miu» 3. ' . 
alta en t él mino realengo del pueblo 
de Matallanu, Ayuntamiento del mis-
mo al sitio de K\ Cangon, y linda á' 
todas partes con terreno concejil, ha-
ce la ttesignacion de :as citadas tres 
pertenencias en la forma siguiente: 
se tendrá por punto de partida el de 
la calicata, desde él se medirán endi-
recci-m 315.' Ib metros fijándose la 
1 1 estaca; desd-í esta en dirección 
2^5." 1 600 metros la 2. '; desde es-
la en dirección 135.' 300 metros la 
3.*,'drS(4«*es£uen dirección 45." J 5úd 
metros la 4.' y desde esta al pun-
to de partida en direcciuu 315 " ii'ó 
metros. 
V habiendo hecho constar este inle-
rcsatlo que tiene realizados las depósi-
tos prevenidos por la ley, he admitido 
por decreto Ue este día la presente so-
licitud, sin perjuicio de tercero; lo que 
na anuucM por medio del presente pa-
ra que cu id término de sesenta Uias 
entilados nesde la fecha de este edicto, 
pueu..ü presentar en este liubieniosus 
oposiciones lasque se consideraren con 
derecho al lodo ó parte del leireiio so-
licitado, según previene el articulo 24 
de la ley de minería vigente. Leu» 1 ] 
de Julio de 1866.— Higimo Polanco. 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Mca ld ia const i tucional de 
San ia M a r i n a del Rey. 
Por disposición del Sr. Go-
bernador civil de la provincia, 
se subasta para el tlia 29 det 
comente á las dos de su tar-
de, en la casa de Ayuntamien-
to, la recomposición de la casa-
escuela de la villa de Santa 
Marina del Iley, bajo el plano 
y condiciones t iesipai las por 
el Sr. Arquitecto provincia! (¡ue 
se bailarán d j manilirsto. SnnUi 
Miiritia di'l Ruy Julio 9 de 
1866 .—E| Alcalde; Antonio 
Juan. —ES Secretario, Ambro-
sio Marüuuz. 
Alcaldía consl i l i tc ional de 
Po r l e l á . 
Terminado el repartimiento de 
la contribución Icintorial para el 
próximo ano económico de lt í ( )6. i 
6 7 , se previene á lodos los ti rra-
lenienles y demás contritioyei les 
del misino, quo aquel docuninnlo 
periiiaueceiá expuesto al público 
por término de ocho días en la 
Secretaria de esta tnuuicipalidail, 
después de la inserción de este 
anuncio «MI el lloletin olicial de la 
provincia, á liu de que los que se 
crean agraviados presettlen sus 
reclamaciones en aquella oficina, 
pasados los cuales sin que lo veri-
liqueu les parará el perjuicio que 
es consiguiente. Púnela 5 lio J u -
lio de 1866 .— E l Alcalde. Juan 
Antonio Piada. 
Alcaldía const i tuc ional de 
Noceda. 
Terminado el repartimiento de 
la contribución territorial para 
el próximo ano económico de 
t 8 6 0 á IÜ67 , se previene á lodos 
Ion terratenientes contribuyen les al 
mismo, que éste docuincnlo perma-
necerá al público por el término (le 
S días en la Secretaria de la 
corporación, después de la inser-
ción de este anuncio en el liolctin 
oficial de la provincia, para que 
los que se crean agraviados pre -
senten sus reclaraactoncs en aque-
lla oljcina, pasados los cuales sin 
que lo veritique», les parará el 
nfí-juicio A que baya lugar. 
Piocoda 7 un Julio da 18GÜ.— 
Santiago Uiaz, 
larla de rst i mnnicipslidail, des-
pues de la insernon de este anun-
cio en el linletin oíiVtai de la pro-
vincia, t¡ fin deque ION que se crean 
a^raviado's'p"re'ienU'ii»u* rerlama-
cioiiex en aquella (ificina, (i.-is.')d(H 
los cuales sin que lo veriliquen, 
les parará el perjuicio consi^uicn-
t«. Veg.iquem¿ida y Julio 8 de 
18C(>.—Atmib ai Ca.-tanon. 
Alcu ld in const i tucional de 
Yeguqumaúa. 
Terminado el reparliinioulo de 
U contribución leu ¡tonal para el 
próximo atio cconúmieo de ISdtí 
a! 181)7, so prcvi'Mie ¡i todos los 
terratonientes y demás contrü'U-
yeulcs ilr.l ni imio. qne aquel dui ti -
mentó permanecerán! públ'.no por 
el término de 8 d i j * on U Secre -
Alca ld lacons t i tuc iona l de 
Ardon-
Terminado el repartimicnlo ds 
la conlrilmsinn terrilori.il para el 
próximo año económico de 1850 á 
07 , se llalla de minilie-lo en U 
.Secretaria del miMno por el lér-
miun de 8 días á contar des-
de la invercion del présenle en el 
Bjletin olkial de la provincia, á 
lin de que en dicho término pue-
dan los contribuyentes reclamar 
du agravios retpactu al lanío por 
viento que ha salido gravada la r i -
queza; en la inleligencia, que pa-
sado dicho pialo no serán atnndi-
dat¡ la* que produzcan y les parará 
el perjuicio que es consiguionta. 
Ardon 3 de Julio de 1 W 6 . — M a -
nuel Fernandet. 
A tcaldla consti t i ieionat d * , 
Palacios de ta Vald<ttr*a. 
Tenninaduel repailiunenlo i l * 
la contribución territorial para oí 
próximo alto económico de 18ti<i 
á 18(17, se previene á todos los 
lerraleiiienli s y demás coulr ibu-
yantes al mismo, que aquel IÍOCU-
mentó pertnam'cerá a! pública por 
término de 8 días en la Secretarla 
de la Corporación, después de la 
inserción de este anuncio en el 
líololin olicial ds la provincia, ;i 
Kn de que los que se crean agia-
viado* presjnlen sus retdainacio-
nes en aquella olicina, pasados 
los cuales sin que lo veriliqueu, les 
parara el perjuicio consiguieulo. 
l'alacioí. du la Vaidlletna 1'í 'I» 
Julio de. USGO.—El Alcaide, T o -
más Alonso. 
DE U AUPIENCTA tCL lEIlRITOMC. li.i ile convertirse la .inotnrion en 
insciipuiui; y que (Milócicos ik'lii1-
IM vi'nliu.irse «í-to luirminkso \u$ 
U|IUI'1UI)UÍS asíanlos IM) cailn uno 
"lo Jos rrjjí'.tros las lincas cnvo 
iluiuinm útil so h.iyü uuiiceijiili) 
obligaudiisfi á IJIII! insiTiban los 
i|ue no lo hutiierau veiilii a'íó. — 
S . M , ilu TOnfuriiiiilail con lo pro-
jiil.'slo por esa Dirección general 
»» lia seivi lo roxi Vi ir : Que los 
ilu fto-i ilireclos i|ue no lian (iiiiliilo 
mscnb.r sus lll.ilos por I|III! no 
I» hayan verilioa'lo los ilu.iáo* ú t i -
l 's .le las lincas, poJrán presentar 
jro ile Gracia j Justicia me ilice ¡ ^ |(|ll,l)s e|| (os rejlpeeUvo¡| re . 
lo qn» Mgo-: l imo. Sr. : l io «I»'.!» • pmaie.la.l |n iM 
cuerna á la lli-m» (q . í ) . g - ) . M ¡ s,. lMne |a a,^^,,.,,,,. (,r,,voi,l,v» 
cxpeclienle instrui.li) «« esa Ijiri'C- , e t M m - h i a ea el arlfrulo 318 del 
cion general con motivo, ilo la ex- ; rtl!;i„mBnlo |laril ia r)(u.ncion (|0 
posición del Marqués Míiiistró). |a ^ \úpuWxmtt y se cm^reivlerá 
Coinle. iK. Rastogo, f V » que sa ¡ J , , ^  „ j 0 ,,] lem.ll() 
.leclare que puede ¡iiiscril.irse. el ' ^ j , , . , ! , , , , , . ^ : , á UH m,gmo [ée. 
.iomimo .l i iwto/la.una. linojiiuii.- |)lim| m,,,,;,.,!,,,! Qlle |.( ri.fef¡lilt 
.que uoíeJialle iiiscriln . l ilonnnio , ^ u o u ^ o n ))n;venti va se convertirá 
•útil , y en otro casa que,..se .a lo|.-;; i,,.,,.,.^,!,,,, ,.„ ci.ülquier liemiioque 
•le un innlio Jiar.a . I|IIIÍ.: Ifls • -lu., Aos'i 4 ^ . , , ^ , , ^ ; , e¡ (n(,t,v0 que lia im-
jieiliilo csla y cnlónces se ve i i -
- í— 
S E C K E T A E n DE.GOBIERNO 
nc IA 
Audiencia "fe falledolitl. 
CinCULÁR. 
Por la Oireccion general <!el 
regislro ile la ])ro|ii"ilail se lia co-
muia'.'ilo * l l imo. S r . llegen-
te en 7 <lc Junio último la Ileal 
óiúeii sigineiilP! 
aCnn esta fecha e' Sr . Minis 
directos 'lu la tol.Oi'ia'Kile un . lér-
m i n o ó 'le una gran 'par le ' le í lilis. 
m o q u e s e j i i l l a u e n el caso, ile r e -
e l .nu . i r j i i ' l i i - i f l i in ' lesus i l e r e c h o s , 
pueden, ' " S i m U r . (ii 'event v.iineiittí 
mis t í tu los a liu de pr rsen la i ' l es . en 
los li'ililliioii.'S (le j o s i i r i a . 
(¡iiMsi'l.^ranilii «un la i i i s r r í p -
cien 1J1I . l i ' i i i i n i T i l i r e c t o ' l e b i ! v e r i -
f c n i s e á conl iMiai ' i i i i i i lc la riel 
i i c a i a la Vnnveis io i i iMc ié in loso 
los epwl i i i i nS i 'Meiilos ilu i l i i lio í l o -
m i u i o ' l i r e c t o en ca i ta tino ilo los 
n i g i s l r o s p . i i l i c i i ln res ile l a s l i i i i a s 
e n que r e c a e . s i son v a r i o s . p o r p e r -
tenecer j . los ó m a s |iersi>ii.is.» 
Lo q u e ile óri leu' ilo S . S . I. 
s e cir ' tila por' m e . l m ilu tus B ' l e -
l i l íes ii l i .- i . i les [laca cu i io i r iu i ieu lo 
útil V ño .'XislieiMln esto lia .lebi- j ¿e U.-g,^;.,',),,,^ ,(,. ^ i,,,, 
ilo el «lu-uo 'I''! prinuTo proceder tihltiiu y.i.la.lo'i l Juiio Ü do ¡8(18 
•..con arn glo .'i. lo ilispoMo en los 
iirliculos ó 18. 519 y 5'il.) del r e -
i.glamento pura lo ejecución de la 
ley Inixitei'.-ifia. 
CDH Í^ IITIIIIIII que. no pu lien-
" do liaceise !a íinotacion pri'VfMiliva 
eslublecida i'u el pnirafo 1." ilel 
f ilado art. 31í£ íi euu l i i iu icinu do 
Ja inscripción licl l ioinii i" Úlií lo* 
da vt'2 que falla «sta, >:.< precia» 
venlicarlo abriendo un mievu re-
gislro i-" buja K'.hVn / . i . 
—Angel .le la Uiv. i .—A los llcgis-
trudores lio ia propiedad. 
Por c! ¡ i rosei i lósp l í iT iná p o r 
Consideraudii >|'.i•• cuando un, l SOiílllHhl vez, a Ins ( ]»! ' , ade-
máis de .h c in to l i 'cniani l i 'Z (¡••ir-
: (.'¡a, VÜLÍIIO ilu Sai ; hi \\¡ i l c 
Tor r i iS y Mulü i l i ' i ' n ia i i . l cz ( ¡ a r -
: c ió , (¡nú lo i¡s i).; CÜIJI'OIICS <U:i 
l i i o , c i i i . ' i t i lo iys í id l i t i ' in r e s p c i : -
l i van i c i i l i ! los impi'ivi'i'i.'L-; l ) n -
m i t i g » y lü'-'ffo / 'Vri i . ' i i id/ 'z y 
K . - n i andcz , y il:-! m a y o r de 1 í 
ar¡i¡s Juan l'Yi'iiainli'j: y l 'er -
. D i i inJ" / , h i jos de i.iíL-, F i ' ¡ i ; i -
t isi-n l«j!i¿alez ¡X'-ji. 1:111110 i n . i -
r i do d i j Caula. ^•••Hii i i i ' ie í y 
l 'V rm i t i i i i ; / , ¡•ií'.ntun,;v de . r | i ! ^ -
¡lus 'jue SÍ! p r i i su t i tu rón r e i m a - •' 
titulo coin'jiriMida to lo '¡11 lénninii. 
mui'U'.ipal o iioa piirt .i'd i)):sino,. 
aunque sean mu :lris Ins ¡Vac-ioues 
en que e?:ió .'ivi.íi.lo et itom;iii(). 
úlil no luy tocni .v Miieule en que-
t • lo e! d'i.niiiin ilirer.lo se coin-
p;v^i h 'M u n sola aniitacion con 
arregl" á lo ur 's.rilo en los a r l l -
t:uos.">í! y ">Xi del rcfjri'lo r o -
gí.mi.'uto^ 
Coiisi'leraiiiloqiii" en i/Maiquier 
ti.'inpo .lesapar.'/in .'I la.'iri • 
T inie He .¡111 m p i le la inscrip-
íton íel ivferi'iu ::i:ninio lüici:!-! 
ciando la hereneia fiel Luis 
j Feniamlez q'ie lal lecii intesta-
do siendo vecino de Vilíarnie-
! va de Jamiiz, por creerla insu-
: ficiente para cubrir las aporta-
. ciqnes de su viu la ; se crean 
: coi) dererho á h'iredar sus 
bienes para que á ícrinino da 
20 tlias coinjiarczean á dedu-
cirle en éste Juzgado'; con aper-
cibimiento de que trascürrido 
dicho término se procederá á 
10 que baya lug.tr. 
Dado en La Bañi>za á 2 
de Julio (le I SBU.—Gregorio 
M. Cepeda.—Por su ipamlado, 
11 aleo M." dé las H'erás. 
DE IOS JUZGADOS. 
D. Greyorto M. Cepeda, Juez de 
¡n ¡mern ¡ur ianciu de La HÍUW-
sa- ¡1 su ¡ ¡ar l i t lo . 
A N U N C I O S O F I C I A L l i S . 
Dis t r i to U n i v e n i l a r i e de Ooiedo. 
PlIOVINCIA DE LEOM. 
De conformidad á lo dispuesto 
en la Real órdmi de 10 le Agosto 
de 1858, so an.uncian vacantes las 
esnieias signieeles, que han . .le 
proveerse por concurso entre los 
aspirantes que r e ú n a n las coiiiü-
ciónos prescritas en ia misiiia. 
Escuelas elementales de nti los. 
' i'arliiio, de Aslorga. 
La de Arinellada, ilntaila con 
ciento sesenU y s. ts escudos, 
Paitido de Poufcrrada. 
Las de Pulgoso y Toreno, do-
ladas con cieiilo sesenta y seis 
escudos.-
Escuel'is incompletas de n iños. 
Partido i!e Aslorga. 
La de Palozileln, dotada con 
Ireinla y seis escudos.. 
La de. Viilartiia, dotada con 
veinücinco escudos. 
Partido Je i.a Itaileza. ' 
La de fíegueni.s de arriba, do-
lada con cien escudos. 
Parl'nlo de León. 
L n s ile Onciiio,. Valsemana, y 
Clis antes, ilóiadas enn veinticin-
co escudos. 
Partido de Ponfurrada, 
La de Coliiuibriaucia, dotada 
con cim uenla escui. 'os. 
L:is de UeiiuZi, l'ueiilo D n -
rni-ge l'loivz. y Cli.nin, .loladas 
con tri'i' t'i y s is '•scii'los. 
Las d» Cesada del l l in, t ío- I 
brano, Cunibriego» Valdeviej.?. ' 
Yebra, Llamos, y Santa Lovilla» 
dotada? Con v i ln l ic inio rscudos. 
Pailido de Sahagun. 
L a de Castromudarra, ilutada, 
con Ireinla y seis escudos. 
L a de floreos, 1I0I3.J.1 con vein-
ticinco escudos.- ' ' 
Parlido de La VecllW. • 
L a s de Geiiii 'eia y Vil'alffídp,. 
doladas con Ir einta y seis escudo.'. 
La de li i i igos, dotada coa 
vele licinco isciidos. 
Los mai'slros disfrutarán ade-
más de »u sueldo lijo, habitación 
capuz para sí y su familia y las r e . 
triliuciones de lus niños ¡jue puc -
dan pagadas. 
Los aspirantes remitirán su< 
solicitudes, acumpaftadas dé la re-
lacioií docuincnlinla de sus hlén'-
tos y scivitios y uerlíficticiuli de sil 
tiuena'coiidüctii niún.l y'relígio«a 
a la Junta provincial de. l. suu i : -
cion pública de León, • n el t é i -
itiiiio de un mes, contado desde 
la pu h liiacion de este anuncio ru 
el Bule ti 11 olicial de la pixv mi l i . 
•Ovieiu o de . Julio de 18 ( ¡ü . _E l 
Uetlov, Le'un'S.ilmeuii. 
'Un ivers idad l i t e ra r i a de Oviedo-
Dirección generiil de Insiruccion 
pública. =sN egueóido de stí^unüu en-
seún !>zti .=Au nució.=ülata vucants 
en el luslituto jiroviocñ.l de Viturin 1%. 
caiedra üa líetói-ica y Poéticn. dotuda 
Cío el suelflo iiijiiril ocljucj.'lilo.s es-
cudos lu cual liu ..1^  pr.iveel'ití por opo-
sición, CJIDO pr.;sciibi el i.r i. ÜÜS t\i 
la ley de 9 de Selieinlird d« IKoí-. boá 
ejtíl'oiciuss.i VHrilicarau en lo t/oiversi-
dad (le Valludolid no la fuiMt» prevu-
tudoeii el titulo 2." dei It.f^U.uíuto .le 
1 / de XJ.iyo de Í8.J t. l ' . ini .s.'t' u.lini-
ti.to á la op iiic.iou se- u.-ceaitit: 
1 .* Sel' .'.spiiTml. 
2. '1 Teu.-i' 24 "ü"» (le edad. 
3. " l i i i l íor ..b'-ci v.i'io una con-
dacta inornl in't; pieiiMble. 
4 0 Ser Lí .c!ii¡l.ii- cu I.-I f.culiad i l i 
Fil'.isofiii y l.'li- is, ó (etiof ui^uno .!•.• los 
lit i i losque li i ibil ituWin pura iiáre. opo-
sición a diclias cáledr.i.s. ánl.'S de I» 
pubíicacioii d " la í.;y de In^iruccion 
pública de líi57.=Lo.s>is¡'H'a[ii..'spry-
Seolariui cu est-i Oirecuon íri'ijci'al <iis 
solicitiides d.n'iiiii-íiiliohis en .d tér ini-
no luiprorujíiilile (ledos ¡nuaes, a con-
liirdctíilei'.! pobiic:.cioti d.; es^ .muu-
cio en la lírtc.'Ui; y 'ii:..iii'El.Mfi'ir-¡u á 
eil.'iáeldi.^Clli-S . .Je qil.i I r a i a n ' i r r * f . | . 
4.' del in-t. S." dt;i mismo Iti-gliiÍMon-
t'., sobre el lt.-in:i .^Jiíoiouto (¡'¡B '111 se-
fl.-il:id() el IIMI Consejo de ius!r:ic.;i(.-i 
pi'íb¡icii.=:|)e I.. Oí'.'.t'.ri'.: .-ipitCíiC'OP. 
du sus realas ú las liit'.inii.t.íá coin-
posicioucs dtí este '¿énuro. .'l . l ru l 2 
de Jt i i iode l í>' j () . ;—fl i rov.tol ' ^eoy-
ral i.ilei ioo. Vlatiui-I Ituiz í l i .^ leí- >. 
—\U copia. =:;ül te.'loi', Leo;, ¿«bn^.-.n 
linp. y liin^ralia de José U. liedonúo. 
